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摘 要：本文论述了瓦西德执政后采取的华人政策及其影响以及印尼华人的现状和前景。
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的歧视条例。如今年 # 月 #; 日，瓦西德签
署第六号总统决定书，宣布撤消 #9<; 年
颁布的限制华人公开庆祝自己节日的第



























































第一所由印尼华人创办的大学——— 巴淡国际大学，占地 #B !
万平方米，高四层。图为巴淡国际大学外景。
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图为设在雅加达华人区的华文书摊。
